ロシアにおける鉱山業の起原 by 中村 俊蔵
商
業
と
経
済露
國
に
於
け
る
鑛
山
業
の
起
原
中
村
俊
藏
有
史
以
前
現
今
の
露
国
に
殖
民
せ
し
人
種
は
域
、
鋼
、
銀
、
金
等
を
採
掘
し
っ
ゝ
あ
り
し
こ
ど
の
あ
ら
し
は
其
蕃
き
跡
に
よ
り
て
疑
な
き
革
質
掌
り
。
此
等
の
奮
き
跡
の
中
に
て
顕
著
な
る
も
の
は
ザ
バ
イ
カ
ル
洲
の
、
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
東
山
甚
内
に
存
在
せ
る
も
の
な
り
′
○
鞋
鞄
人
の
束
縛
（
一
二
四
三
年
－
「
四
八
〇
年
）
あ
ら
し
た
め
露
国
に
於
け
る
傑
山
菜
は
其
自
然
の
費
達
を
永
く
防
げ
ら
れ
居
り
L
も
巽
東
絡
解
除
以
後
は
少
し
く
費
達
を
見
る
に
至
り
政
府
は
以
前
の
如
く
僚
山
業
に
芋
を
染
め
始
め
た
り
、
穿
婁
及
金
属
類
採
掘
に
闊
し
少
し
な
り
ど
も
智
諭
を
有
し
且
経
験
を
有
せ
る
者
な
き
た
め
蓬
に
外
国
人
に
依
頼
す
る
の
止
む
な
き
に
至
れ
り
。
大
侯
ヨ
ア
ン
三
世
（
一
四
四
〇
年
－
一
五
〇
五
年
）
は
一
四
六
二
年
よ
り
露
国
を
鞋
勒
人
の
琉
絆
よ
り
股
せ
し
め
ん
と
努
力
し
蓬
に
目
的
を
達
せ
し
英
傑
に
し
て
我
国
に
金
銀
礫
あ
る
も
怨
も
何
人
も
之
を
土
塊
と
分
離
す
る
方
法
を
知
る
も
の
な
し
誰
か
金
銀
磯
に
聞
し
怨
諭
を
有
し
土
と
分
離
せ
し
め
得
る
技
師
も
が
な
三
吉
ひ
て
二
四
八
八
年
勾
牙
剃
王
マ
ト
ベ
イ
・
コ
．
ル
ビ
ン
に
依
頼
し
技
師
を
招
聴
せ
り
。
斯
く
し
て
露
国
に
金
銀
磯
の
穿
登
院
初
め
て
編
成
せ
ら
れ
た
ち
。
又
ヨ
ア
ン
四
世
、
フ
ヨ
ド
ル
及
ポ
リ
ス
、
ゴ
ド
ノ
フ
等
は
全
力
を
志
し
て
外
国
人
技
師
を
自
国
に
誘
致
せ
り
、
政
府
側
の
此
等
の
蛮
力
と
共
に
十
七
世
紀
に
於
で
は
民
間
に
企
業
熟
盛
に
起
れ
ち
、
此
時
既
に
多
少
な
ら
べ
も
詳
細
な
る
法
命
螢
布
せ
ら
れ
た
ゎ
1
該
法
令
に
依
れ
ば
穿
碁
の
権
利
及
錦
坑
を
螢
見
し
た
る
場
合
に
は
金
属
類
を
鉛
解
し
得
る
樵
利
を
個
人
に
輿
へ
た
わ
、
又
此
法
令
の
倖
微
の
大
略
は
穿
婁
及
錬
二
一
八




